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Kertas ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 60 soalan
objektif. Masa yang akan diberikan untuk Bahagian A ialah 1.5 jam. SETELAH 1.5 JAM,
KERTAS  SOALAN  OBJEKTIF  SERTA KERTAS OMR AKAN DIKUTIP  DARIPADA
PARA  PELAJAR. Pelajar akan menggunakan masa 1.5 jam selebihnya untuk Bahagian B.
Pelajar dikehendaki menjawab 2 daripada 3 soalan di dalam buku jawapan bagi Bahagian B.
(19 muka surat)
BAEIAGIAN  A (50 markah) [Masa
Sila jawab SEMUA soalan  dalam Bahagian A di dalam borang OMR.
1. Hubungan %T dan keserapan, A, yang tidak betul ialah
A.
B.
C .
D.
A=2-log%T
A=log l/%T
A = log100 / %T
Tiada dari senarai diatas.
*  1.5 jam. . 1
2 . Keserapan selalu digunakan dalam penyukatan analisis  kerana
A.
B.
C .
D.
%T tidak boleh disukat dengan tepat.
%T bergantung kepada keamatan sinaran.
keserapan, A, berkadar tents  dengan kepekatan manakala %T tidak
keserapan, A, lebih mudah disukat dengan tepat.
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